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⑥著書
1) 西野主虞，道野淳子，樋口清博:第 1章 わが
国の血液需要 C.医療機関の課題一輸血検査の
改良ー固相法における輸血検査の現状.I別冊・医
学のあゆみ輸血の現状と課題」稲葉頒一編， 120-
124，医歯薬出版，東京， 2002. 
2) 西野主虞:技術講座輸血業務の注意点一第5回
輸血の実際に関する注意点.IMedical Technology 
VOL.30 No.12J， 1403-1410，医歯薬出版，東京，
2002. 
⑥原著
1) 樋口清博，清水幸裕，安村敏，北啓一朗，
峯村正実，南部修二，高原照美，渡透明治:臨床
的研究一十全大補湯による肝発癌抑制効果の検討.
肝硬変症例を対象に.肝胆勝 44(3) :341-346， 
2002. 
⑮総説
⑮ 学会報告
1) Ogawa K.， Atarashi Y.， Yasumura S.， 
Miyazaki T.， Iwamoto M.， Higuchi K.， and 
Watanabe A.: Sodium butylate enhanced 
Fas-mediated apoptosis of human hepatoma 
cels. 93rd AACR Annual Meeting， 2002， 4 ， 
San Francisco. CA. USA. 
2) 渡辺明治，安村 敏:Lactoferrinの急性肝不
全に対する治療.厚生科学研究費特定疾患研究事
業「難知性の肝疾患に関する研究」班， 2002， 1， 
東京.
3) 多葉田祥代，道野淳子，西野主翼，安村 敏，
樋口清博，i度透明治:輸血によるC型肝炎患者の
掘り起こしについて.第50回日本輸血学会総会，
2002， 5，東京.
4) 新敷吉成，安村敏，小川浩平他:強心配糖体
Oleandrinの肝癌に対する抗腫蕩効果の検討.第
38回日本肝臓学会総会， 2002， 6，大阪.
5) 新敷吉成，安藤孝将，品川和子，南部修二，中
山康弘，峯村正実，安村 敏，清水幸裕，樋口清
博，渡透明治:自己免疫性肝炎が疑われた高齢者
Heart Failure. XV Congress Cardiovascular 
System Dynamics Society， 2002， 10，仙台.
2) Asanoi H.， Joho S.， Kameyama T.， Nozawa 
T. and Inoue H.: Model estimation of 
interval-force relation in human failing 
hearts. XV Congress Cardiovascular System 
Dynamics Society， 2002， 10，仙台.
3) Yamada K.， Asanoi H.， Yamazaki T.， Ueno 
H.， Oda Y.， Joho S.， Hirai T.， Kameyama 
T.， Nozawa T.， and Inoue H.: Prediction of 
central hypercapnic chemosensitivity from 
exercise ventilatory variables in patients 
with chronic heart failure.XV Congress 
Cardiovascular System Dynamics Society， 
2002， 10，仙台.
4) 山寄継敬，麻野井英次，織田慶孝，上野博志，
城宝秀司，平井忠和，亀山智樹，能沢 孝，井上
博:加速センサーを用いた身体活動の定量的評価.
第36回中部循環研究会， 2002， 8，名古屋.
5) 長谷川聡子，上野博志，高橋 徹，城宝秀司，
平井忠和，高嶋修太郎，井上 博，帯万圭子，川
崎康弘，野口 京:急性期に淡蒼球病変を呈し予
後良好で、あった一酸化炭素中毒の 1例.第188回
日本内科学会北陸地方会， 2002， 9，富山.
⑮ 研究会その他
1) 城宝秀司:富山医科薬科大学附属病院の救急体
制.第2回 杉谷会病診連携勉強会， 2002， 7，富
山.
2) 城宝秀司，麻野井英次，山田邦博，高川順也，
亀山智樹，平井忠和，能沢孝井上博:開ルー
プ動脈圧反射から見た自律神経機能.第24回カテ
コールアミンと循環器系研究会， 2002， 1，東京.
4) 城宝秀司:よりよいプレホスピタルケアをめざ
して.婦中町消防署救急隊員研究会， 2002， 10， 
富山.
劇症肝炎の一例.第28回日本急性肝不全研究会，
2002， 6，大阪.
6) 岸遂忠，江幡和美，矢田豊，折原正周，安
村敏，村上純，加藤勤，樋口清博，渡透明
治:小児ALLプロトコールCCG1882 (Children‘S 
Cancer Group)による治療を行った18歳のB
Precursor ALLの1例(女性).第20回日本血液
学会北陸地方会， 2002， 7，金沢.
7) 平野克治，清水幸裕，中山康弘，村田浩之，矢
田豊，新敷吉成，安村敏，峯村正実，高原照
美，樋口清博，渡透明治，長田拓哉，坂東正，塚
田一博，霜田光義:胃癌術後に門脈圧充進症を呈
し繰り返し静脈癌の再発をきたした 1例.第9回
日本門脈圧充進症学会総会 2002，9，名古屋.
8) 三原弘，矢田豊，朴木久恵，折原正周，新
敷吉成，峯村正実，安村 敏，清水幸裕，高原照
美，樋口清博，渡透明治:著明な腹部膨隆を認め
た多発性肝嚢胞の一例.第188回日本内科学会北
陸地方会， 2002， 9，富山.
9) 安村敏，新敷吉成，小川浩平，宮寄孝子，岩
本真也，樋口清博，渡辺明治:Lactoferrinの
Concana valin (Con) A誘導急性肝不全に対す
る治療効果の検討.第6回日本肝臓学会大会， 2002， 
10，横浜.
10)宮寄孝子，新敷吉成，安村 敏，小川浩平，岩
本真也，樋口清博，渡透明治，南村哲司，塚田一
博，佐藤孝明:大腸癌転移におけるFas誘導アポ
トーシス抵抗性とアポトーシスインヒピターの関
与.第44回日本消化器病学会大会， 2002， 10，横
浜.
11)道野淳子，岩本真智子，二正寺宏美:固相法及
びカラム凝集法の問題点一富山県内における導入
施設へのアンケート調査から一.第41回中部医学
検査学会， 2002， 10，富山.
12)西野主虞，多葉田祥代，道野淳子，江口富子，
品川和子，安村敏，三崎拓郎，村上純，樋口
清博:交差適合試験の自動化システムの構築.第
20回日本輸血学会北陸支部総会， 2002， 10，福井.
13)江口富子，多葉田祥代，道野淳子，西野主翼，
品川和子，安村敏，三崎拓郎，村上純，樋口
清博:貯血式自己血の現状と看護師から見た自己
血採血時の注意点.第20回日本輸血学会北陸支部
総会， 2002， 10，福井.
14)多葉田祥代，道野淳子，西野主翼，江口富子，
品川和子，安村敏，三崎拓郎，村上純，樋口
清博:当院における副作用報告の現状について.
第20回日本輸血学会北陸支部総会， 2002， 10，福
井.
15)西野主翼:検査法の感度の比較(試験管法，カ
ラム法，マイクロプレート法).日本輸血学会創
立50周年記念国際輸血シンポジウム(サテライト
セミナー )， 2002， 1，東京.
16)平野克治，清水幸裕，工藤 浩，中山康弘，村
田浩之，矢田豊，新敷吉成，安村敏，峯村正
実，高原照美，樋口清博，渡透明治，富津岳人，蔭
山昌成:進行肝細胞癌に対するリザーパー肝動注
化学療法の検討.第95回日本消化器病学会北陸支
部例会， 2002， 11，小松.
⑮その他
1) Yasumura S.， Higuchi K.， Shimizu Y.， 
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bovine lactoferrin in patients with chronic 
hepatitis B. Biochem. Cell Biol.， 80: 152， 2002. 
2) Ogawa K.， Atarashi Y.， Yasumura S.， 
Miyazaki T.， Iwamoto M.， Higuchi K.， and 
Watanabe A.: Sodium butylate enhanced 
Fas-mediated apoptosis of human hepatoma 
cells. AACR Proc.， 43:192， Abst. #965， 2002. 
3) 西野主虞:カラム凝集法の使用経験および比較
について.第7回中部輸血研修会， 2002， 6，岐阜.
4) 道野淳子:輸血検査結果報告.平成14年度臨床
検査精度管理調査結果報告会， 2002， 12，富山.
5) 道野淳子:輸血検査結果報告.平成13年度臨床
検査精度管理調査結果報告会， 2001， 12，富山.
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